カタカナ語使用の一側面からの考察　－カタカナ語の役割とカタカナ語教育－ by 徐, 勇



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    



























































































































































































































































































































































































































































































































































































年  /月 2001 2002 2003 2004 2005 合計 
1月 276 195 251 196 261 1179 
2月 221 265 251 274 258 1269 
3月 166 225 281 301 256 1229 
4月 190 275 281 289 221 1256 
5月 187 302 209 278 256 1232 
6月 191 317 271 304 233 1316 
7月 257 201 261 301 234 1254 
8月 177 201 276 329 154 1137 
9月 180 226 282 311 187 1186 
10月 223 265 330 261 333 1412 
11月 253 311 276 320 229 1389 
12月 230 267 279 242 254 1272 
 合計 2551 3050 3248 3406 2876 3026 
 平均 212.58 254.17 270.67 283.83 239.67 252.18 
- 60 - 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002/10/09 度数 比率（％） 
漢字   233 36.90% 
平仮名 316 50.10% 
カタカナ 31 4.90% 
数字 9 1.40% 
英字 3 0.50% 
記号 39 6.20% 
 合計 631 100.00% 
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